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L'APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE VERS L'ÉTUDE DES DISCIPLINES 
"L'ÉCONOMIE DU TRAVAIL", "L'ÉCONOMIE DE L'AMÉNAGEMENT DE 
NATURE", "L'ASSURANCE" 
 
 
Dans le cours "L'économie du travail" l'objet de l'étude est le travail, comme l'activité rationnelle 
des gens qui emerge dans le procès et au sujet de la production. Aussi l'économie du travail étudie le 
fonctionnement et les résultats du marché dans la sphère du travail. 
L'économie de l'aménagement de nature reflète les formes des relations industrielles dans le 
processus de l'utilisation rationnelle, la reproduction des ressources naturelles et la protection de 
l'environnement. 
L'assurance est l'élément nécessaire des relations économiques lié avec le remboursement des 
pertes financières dans le processus de la production publique. 
Les conditions objectives en formation de l'économie de l'aménagement de nature associent 
essentiellement à l'activité social et individuelle, qui est un des facteurs essentiels de l'impact sur 
l'environnement, son changement au développement du progrès technologique. Les formes publiques et 
individuelles du travail sont la base de la formation de l'essence de l'économie de l'aménagement de 
nature. 
C'est pourquoi, il est important d'examiner dans le cours de "l'économie du travail" les questions 
concernant l'aménagement rationnel de nature , la production des paramètres reflétant la coopération des 
gens dans la sphère du travail et dans la sphère de l'utilisation des ressources naturelles, leur participation 
aux productions non-polluantes et de l'économie de ressources.  
D'autre part dans le cours "L'économie de l'aménagement de nature", il est nécessaire d'examiner 
les questions de l'influençe de l'activité de travail sur l'environnement, l'état des écosystèmes. Affecter et 
classifier les aspects de l'activité de travail influençant négativement sur l'état de l'environnement. 
L'étude détaillée de la division de l'activité de travail selon les secteurs d'économie est nécessaire. 
Elle doit se correspendre avec l'intégration des paramètres à la resolution des objectifs planifiés de 
l'utilisation des ressources de travail, naturelles et la protection de l'environnement. 
À l'étude du fonctionnement du marché du travail il est nécessaire de donner l'attention aux 
segments, où on reflète les relations sociales de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les 
productions, qui peuvent pour les périodes courtes du temps influencer positivement l'état de 
l'environnement. 
En examinant les questions de l'offre et la demande sur les marchés du travail de différentes 
professions, il est nécessaire de donner l'attention aux possibilités du passage des travailleurs de groupes 
particuliers d'une qualification sur les marchés du travail, où il y a une demande du travail utilisé 
(exploité) dans les productions propres. 
Dans la chapitre de l'assurance écologique du cours "l'Assurance", il est nécessaire d'examiner les 
paramètres caractérisant les systèmes écologo-économiques, l'emploi de la population selon les branches, 
le placement (implantation) des forces productives visant la formation objective des tarifs de l'assurance. 
Seulement l'approche complexe dans l'assurance écologique peut amener à la protection maxima 
d'assurance du milieu naturel des régions. 
L'étude des paramètres intégraux utilisés dans l'économie de l'aménagement de nature est possible, 
ainsi que dans l'économie du travail, l'assurance écologique, l'exécution des quels contribue au 
développement dans les régions particulières de productions de l'économie de ressources, et donc, 
augmentera la demande pour le travail des groupes professionnels définis des gens. 
Pour l'étude de l'offre sur les segments du marché du travail des régions particulières il faut 
examiner les possibilités de la garantie du recyclage des cadres, pour les affecter ultérieurement aux 
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productions propres. À l'étude de ces questions il est nécessaire de donner l'attention à la politique d'Etat à 
la base existante législative dans la sphère de l'aménagement de nature, le marché du travail, l'assurance. 
L'étude plus approfondie de la mobilité professionnelle de la population des régions particulières 
dans le cours "L'économie du travail" permettra plus complètement d'examiner les programmes du 
développement ultérieur des systèmes écologo-économiques régionaux dans le cours "L'économie de 
l'aménagement de nature", l'intensification du marché d'assurance dans le cours "L'assurance", qui 
doivent prendre en considération un grand ensemble des paramètres écologiques, économiques et sociaux 
de la relation de la nature et la société. 
Il est nécessaire d'examiner les possibilités de l'augmentation du degré de la mobilité socio-
professionnelle, et sa direction à la branche avec l'utilisation rationelle des ressources naturelles. L'étude 
des trafics professionnels de la main-d'oeuvre de la branche à la branche, de l'entreprise à l'entreprise, du 
poste au poste permettra plus nettement de présenter les possibilités et les exigences pour les programmes 
de la rééducation des experts. 
Ces derniers temps, il est nécessaire de faire attention aussi au développement de l'autoemploi de la 
population, qui doit s'orienter vers les branches n'apportant pas de dommages au milieu naturel. 
À l'étude de l'économie du travail il est possible de faire l'analyse du dynamisme de la productivité 
par les paramètres de la croissance technique des outils, la qualification du travail, l'amélioration de 
l'organisation du travail etc., d'une part, et l'altération de la qualité du milieu naturel, de l'autre part. 
L'approche pluridisciplinaire vers l'étude des disciplines examinées, et aussi autres disciplines 
économiques, permettra aux futurs experts d'appliquer les connaissances dans le domaine de l'économie 
pour prendre les décisions prévoyant la préservation maxima du milieu naturel. 
